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???????? ???????????? ???? 、 。　
シ
ャ
ン??ー（??。?????????）??????????????、???????????????????
?????「?? （
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
（?）???〜、?????（?）?? ?? ?（?）??。》?。??? ????????（????‥????????????????（?）?? ?（?）??? ?、 。 ｛。。】﹈? ㌔ ? ＝ ㌘ ???????????????〜??、????????　
（「?。?‥??｛??????????????
（?）????? ? ??? ??? ＝????」（?）??? 、 」（?） 。。 ?? ? ? ? ↓。 ???? ‥〉 。???
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ー??????????ュ?ェ??ェ????????????、???????????????????「??? ??????????????? ?
モ???ー?????????????????????」?、???????????????。?ァ?ォ?ー（↑????????）?????????????????????、??????????????????????二元?????????「?????????????（???????????????????》?????????、??
?????? ???? ????
の
フ?? ?? ??? 。 ??、 ? ? ? ?? ?? ?
??、 ????? ? ー ? ? ? ????????????。
　
デ
ュ
ア??（???????。????????????????????????、????????????
??? ? ?
「??????（????????。??｛?〔。）」?????。?????、????????????っ????????に
統?????????? ??、 っ?? ?? ? ? 。?
????? ー 。
　????、?????????????????????? 、「?（唱???????。）」、?「? ???? （ ??? 。? ??。? 。 、「?? ??（ ?。 ?
????っ? ???。
　
新?????????? 。 （ 】 ュ ェ ェ ???
????、 っ???? 。 「??在???????、???????? ー （ ） ?????、???????
???? ??? 、 ? っ ? 。… 、 …????????????? ?? ??? ?? ? ?? ??? ? ?? ? ????? ? ? ?? ??? 」
（????、?ュ?ェ??ェ?? ? ?ー?? ? ? ?
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っ
て
い??????）、????????????????????????????????。
　????（??????????????????????????????????????????????
?ェ??ェ????????、????????????????????????????。??「???
（?????????????????????????????????????????????????????型
（???】????????????????????????????????????????????????
?????? 。 ? ー っ ?????????????? 。 ?
発
見???? ? 、 ???????????。 、
?????? ???? ??? ???? 、 ??っ 。
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
（?）??〞???﹈?????、?????????????????????????????。????????????????
???????、???????????。
（?｝?? ??? ? ???? ????】 ??? ??? ??? ＝??。?? ??? ???　
（㊥??‥??????????????
（?）?＝????? ? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ?　
?「????????、????????????????????、??????、????????????????????????????
??????。
（?）???????? ? ? 。? ? ㌢?．。 ????? ??? ?。。（?） ? ? 。 。） っ 、 。　
?﹇???????????「???????．、?????＝??】）｝??????????（???）?????????〜??、（??。。‥???????????????
　
06????????。。??
（?）???「。 ??? ?? 。 ㌔ ﹈? （ 。 』 ＝。
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最???????????????????????????、?????????????????????
?????????
が??????。　?????、??????????????????????????、?????????????????
?????? ?。「?????」???????????っ???????、????????????? ? ?、????????? 。 っ 、 ? ???っ 。 「 」 ? 、?????? ? ?っ?? ? 。 、 ??ッ ?????、 ?? ? ? ???? ?。 、? ? ???? ???? ?、 （ ） ? ??? ? 。 、の
フ????????????????? （ ?
以??????????????、???? ）、 っ ???
?????? 、 ? ??????? 。　???? 、 ????????? ? ュ ェ ェ
???? ?????。 、 「 」 、
「重
要???（?????????? ??? ???
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?、?????「??」
???????、???????? ュ ェ ェ ー?ョ ????「??」????
「半大統領制1の概念をめぐる混乱（山崎）
つ
い
て
で??。????????????．．??ョ????????『??????。?????????????????。。???。??
、
．
??『。??。????。、??????「????（????????、???????????????????????? ???? 。 ??? ? ?、 ?? 「 」?? ??の
ブ???????????????????。?????????????????????????????
????????? ??????。???、??? ??っ ????????? ???????? ???????
意????????????????。???っ?、??????????????（?????）?ィ????が
該????????????????????????????????。
　
ス
テ
パ
ン???ッ?（?????????????。??????????????????????????????
??????? ?? ?? ?? ???? ? ?? 」 ? 。? ?
ユ
ガー ????? ??、??? ????? ??????。???、??
??? ? 。 、 ュ ェ ?ェ ?
使?????????、????????????????????。?????、?????????????
（?）????、??????。?。】＝??????、〜、????、????（???????＝?）?????、??????????????????????
????。???? ??? ? ? 、 ? ? ? ??? （???）。
（?）????? ? ? ．．??? ???「 ? ? ? ? 。?〈 、．
?、??? ?? ?
（?）??? ?????? ＝???? 、? ???〉?、 ㍗ ????? 、 ?、??? （ ????‥
?????? ? ?。。）? ????
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ブ????????????????????????、????????????????、????????
??????????。???、?ィ??????ー???????????????????、???????? ? ???????????????人???? ? 。 っ 、?選?? ????????????????、?ィ????? ???????????????? ??
????? ????? 。
　???? ??、?｛ 。 。? ? ?? ? ?
???。 ????、? ?? ??? ??????????????。 ??ュ ェ ェ 。 。統
領?????????????????????、???????ー???????????????????
?。?? ?、 「 っ ? 、?????? ???選???????」??? 。 っ 、???、 ? ? ???????? 。? ?、 ．方???? ?、 。
???、 ? ? 。 ー 「 （ ）? ???? ? ?? ? ?ケー ????? ???ィ??? ? 。 、 ー ?会
に
お???????????????????????????????????。???????????
選????? ???? ? ? 、? ? ? 。
???????? ? 。
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?、?????「?????」????　????????、?????????????ュ?ェ??ェ????????????。??、????っ?
??????? 、 ???? ? ????????????。???????????．．?。?? ?? ? ?? ?? ?? ??? 。 ?。 ??????。 。 ? ? ?。? ?。 ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????諸
権??????????????。???????．????????????、。?????????????、??
?．．?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
い??????????? 、??? ?、?? ー ??? ??．? ﹇ ??? ???
????、? … 。
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
????????????????（?）?? 、? ??】）?? ? ?? ?、?（?????????????????????（?）??? ?? ?（?）??? 』 ．． 「 ＝ ? ? ? ????????????〉??????＝??????????　?〜〜???、、????、??????㍉????? ?? ? ??（? ?? 「 ?＝?? ???? ? ?「 ? ???? ? ?。（?）??? ? ? ? ? ? ??? 〞?? 、 ?? ??? ? … ??　?????????「????????????????（
?）????．． 。 。。。 。 ｝。 ＝ ．． ．． ．． っ ? 、 ?? ? 。? 、 ?　
?????? ? ＝?? 。 ?﹇ ???「?????????????????????㌔????????????????????????
（?）??? 、 ? ? ? ???? 「 ? ?
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　??????????、?ュ?ェ??ェ?????????????????ッ???????、??????
??????????????????????????????????????。????、???????
つ
フィ??????????????????????????????????????、?????????
????。??? ?、? ??．． ?。? 。 ??? ??? ? ???
み?????????????????????。??、?????????????????????????
??????。? ? ュ ー ?? ??．．? ? ?? ? 。? ? 】 、 ．． ?」 。 。。。?。?? 。 〔 ??? ?
い????????? ? 。 ー? ッ ?
、
．???。????????。?『?????????????????????、??????、??????、?ー???? ??????? 、 ィ? ? ?? 。 ュ ェ ェ 、?? っ ァ ー ョ 、? ???ァ ー ョ ? 。 っ 、す???、???????? ? ?? 。　他??、．．?????????????????????。?????????。?。。???????????、??????????
?????? ????っ?? ???? ?。?? ?。 、 ? ? ? ??? っ ?、 ? ???? ? ? ? ? ? ??? ????? ．．。 。 。。 、?? 、 っ っ 。 、
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要????????????????????????。????、????ォー???（???????????）?「弱
い
権?」???????????????????、????????????ィ?????????????
??????????????
ニ???? ???。 ??? ッ 「 」?? ?? ? ??? っ結?、 ?? 、 ?? ? ??? ?、 ォ
????? ????ー ? ? っ 。???、?????????????????????、?????????
の???? ? 、 。　?? ??、．． ???? 。????? ?????、 ? ????、
??????? ??? ? ??
の
研
究
者
が?????????っ??????????????。????、??????っ?????????
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
（?）??ュ?ー???????????????????????、??????????????????????。???．．??。．．　
?「????????????。，?。?????「。。。?。????＝?。????????????????????????????????????????????????。?
　
。。?? ?．． ?? ? ． ．．?? ? 、 ? ? 、
（?）????? ? ???? ﹇。 ??? ?? ?? 。 。 ??（?）??? ?。「 ．．㌘? 。。 。? 「 ?? 。 ）? ｛? ?） ??? 〞 ?。 ??　
????????????????????????
（?）。。。。? 。? ．． 。，，｛ 。 。 ? 】 。 ? ．． ? ﹈（?）???? 。 。。?。 ? 」 ? ? ?　
、????????????????
（?）?? ? ? ? 。 、 ? 、　
ポ????????????????????????????????????? ??? ??? ??。 ?
　
の?? ?? 、?。 。??＝ ?? ?? ?? ?? ?。 ．．?? ?? ㌣?? ??????? ???。。????。
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??????????????っ????。??????????????????、?????????????? 。 ?、 ? ? 、上
の
規
定????????????????????????????。??????????????????
???? ?、???????????? ???? ?????????????????? 。?????れ?、??????っ?????????????????????????、??????????．????の比????????????????????????????????。????????????????
の????、? ??????? 。
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?、???????　???????? 、 ー（ 。 ??????? 。? 、
????? ? ???? ?????? ? 、 「?? ?。 ??? 、 っ 、? ???? ?任???????????? 」。　????????ー????っ ? 、 っ
????????? ? 。 ュ ェ ェ ? 、 ? ?
い
て
何???????????。?ュ?ェ??ェ????????????、「?????（??????????」
???? 。 ???、 ? ー ? っ
て
い????????????????????????、 っ
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
?。???????、???ー??????????っ?、?????「?????」???????????、評
価???????????????????????、????????????、????????????
???? ? 。 っ 、 ? 「 」? ? ? ? 、他
の
者
の
評??????????????????????????????????????????????。
???っ 、 ? ?????????っ? ?????、???? ?、?ー??? 、???? ?????? ? っ? ? ー ? ? ? 。?? 、????? ．． ? ? ?れ??、?????????????（????）?ィ????、????、????????????????????? 、 ー 、 ?? 。度???? ? ー ????????。??、? ? ?
???? ???っ? 、??。（ ー ッ 、 ? ??? ??? ??、「 ? 」 。、???????????????? ?????? ?????? ?????。）
（?）?。????．．?。?。???。?。?，????????????????。。?（。?????????????????????????。?????????
??「??????????????
（?）?? ?? ??ー ?? ? ? 、 ? ? ?? ?? 。 ‥ 』 ↑ ? ? 。 ?　
???＝?。??????????。。??」…?????。??．．???」?????????????????????、?????。??
　
?????????????。?????」??＝???。。????「?。??「?????????????。?
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表1
Af亘ca AmedcasAsia／ Cemral　andFomer一 Westem
Middle Eastem USSR Europe
East Europe
Angola Do血nicanLebanonBulgariaArmeniaAustria
Benin RepublicM品divesCroatia Azerba勾anFinland
BurkinaGuyana MongoliaMacedoniaBelanls France
Faso Haiti South Poland GeorgiaIceland
Cape　Verde Korea RomaniaKazakstanIreland
Gabon Sri　LankaSloveniaKyrgyzs舷mPortugal
Ghana Lithuania
Madagascar Moldova
Mali Russia
Namibia Ukraine
Niger Uzbekistan
Togo
　　　　　　　　　　　　　　　Fig．1．1．Examples　of　semi－presidential　regimes　by　region
出典：Robert　Elgie，“The　Politics　of　Semi－Presidentialism，”in　Robert　Elgie（ed・），　Semi－
Presidentiatism　in　Europe（New　York：Oxford　Universiry　Press），1999，　p．14．
　??????っ????ッ??ッ???????の?? ? 。 ?、 ? ???べ?? っ
??????。??、?????????????法???? ????????? ?更?? 、 ??っ 。
??、??ー??????????????????? ?、 ?? ? ?? ?? 。
に
公
選
の
大
統
領????????????????
?、?? ? 。　????????ー????????
???? ?、 。 、?? ?? ? ??? ???? ー?? ?? っ? ?義
に??????????????????。??
場???っ??、????????「?????」??????? 。 ???
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????????????????、???。?????????????????????????????。?
れ??、????????????????????????????????????????????、??
???? ???????、???? ? 「 」 っ ?っ?
の
だ?。??????っ??、???????????、?????????????????????????
が
受?? ? ?????? ? 。
??????? ?
「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
　??????????、?????????「?????」????????。????、?????????
?????? ??? ???? 。 ? 、 ?????????????? ??? （ 、 ??唱?。 ????」『? 。 。 ?? ?? ?? ? ? 。 ??、 ??で???????????????????。? ? 。??「? ?? 」 ? ??、 ??
?? ? 。 、 っ ? ィ?、 ? ッ 。 、
（?）???????????↓?????????、
????????っ?。
ペ
ルー ???????????。??ー?????????????????
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統
領
が
積
極????????????、????????????????、????????????????
??????????????????????。?????、??????????????????????
「???」????????。????、????????????????????。????????????に?????、????????????????????、????っ???っ?????っ?????????。?? 、? ???ッ???????? ィ 「 」 ? っ?。??
?? ? ??? ? ? 、 ???????????????、???? ????? ??? っ 。 ? 、?? 。 、?? 、 ? ?? っ 。 、 っ?? ?? ? ? 。 、 「 」?見
方
で
は
全
体
像??????????????っ???。??????????????????????????
???ー ???? 、 。 ー
ン
デッ??『?????????????『。????〔???????????????????????、????????
語????????????????。　??、 ??? ?????? ? 。 。 ?で????????? ????? ?? ? 、 ?。 。 ? ???
?、 ?? （ 、 ）制
度
の
柱
で?????、??????。。??。?????????????????っ??????。???
で???。 ? 。 ?? ?? 、 ? っ ??
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「半大統領制」の概念をめぐる混乱（山崎）
っ?。??????、??????????????????????????????。??????????、
??????。?????。??????????????????。??????。。。??????????ょ???????? ?。 、 ? ??っ?、?????? ?。 ??? ??。?
い??????????? ? ????? 。 ????? ＝ ????。?
??、? ?? 。? ? 、 ??? ?? ? ーム
の
使????????????。
?．．。?。?? 『 ?????．?? ??? ??? 、???
わ
れ
て
い?。『?????』???????????ー???（????????????????????????
???? ???。「 ? ? っ 。?? ッ 、 「 」 。 ? 、?? （ ??? ）、 ? （
の???）。???????????、??? っ?????（? ??）、?? ??
?っ?? （ ? ）。… ? ??????
で??」。　????、? ?? ? 。「 ?? 」
????? ??? 、 、 、
（?）????〉???????。???????＝?????。?????，??＝??????????、、????〉??????????????????。?　
??????。??????????????????????）?????????????????????????????????????????
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??????????????????????。???、「?????」???????、???????????? ???????????? ? っ? ? 。 ? ???げ
て
み??。
????、 ???????? 、 ? ??? ?????。 っ 、 ?????? ? ?? 。 、 ? ??????? 、?? 、「 」 、 ? ???? 。「?? 」（ ） 、 、? ????て??????????。???「?（????）?????????????????????」（?????）。???、 ??? 。 ? 。 ?????「首?」???????????、??????????。??????、??????????????、???議会
に
対?????????。???っ?、??????????????「????????????」???
?????? ???。 、 、?? ? 、 。 、?? （ ）? 。 、
の?????????????（ ???）。??????? ?が??、 っ ???? 。 、 ??? ???
?????? ????????? 、 。 、? ??? ?定???、 （ ? ??? ）、? （ ）、
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議
会
の
会
議
に???????????（??????????????????????????）??????
れ
て
い?。????????????????????????????（?????）。???????????
大
統
領?? ? ?????????。?? 、 ? ?? 、
に
加
わ?? 。 ??? 。 、
れ
が
可
能?????。
　
パ?????????、????????????????、?????????????????????
（???、???????????????????????????????????）???????????
?、??????????????????????。??????????????????????????。?? ?、 ????っ??????（ ） 、?? 。 ????（ ? ） ? ?
（?????）。? ? 、 ?、???? 、 ? （?
?）。 、 ?。? 、「 」
（?）????????????????????????????????????、???????????????????????????。（?）?? 、 。 ? 、??。（?）???????????????、?????????????????????????????????（????????
???? ）。
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で?????、???、???????????????????。???、??????????????、?
???????????????????（??????????）。??、???????、??????「??
で???? 、 ? ??????? 」（ ）??っ???。　?? ?????? ???。????????? 、 ????????????
??????????????????。 、? ??（ ? ???????
七?）、? ? 。 ?
?、?? 、 ? ?? ????? ? ? ??? （ ）。???、?????????????
に
達?????、????????????（???????）。??????????、???????????、
???? ? ? ??? 、 ?? ?? ?持?、???????? ?? ???｝?? 〜 ）。
??? ? ??。　
グ
ア
テ
マ??、?????????????????????????。????、????????????
???? （ ??? ?っ? ? （体???、??????????????? ?? （ ?
???）、 っ （ ）。 「信???」 ? 、 。 、 、
?????。
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コ
ロ
ン????????????????????。???、????????っ???????（?????
????????）、??????????????。????????????????????、???????? 、?? 、 （ ?九?）。????「???????????」???、?????????????????????。　
以?、????????????、???????????「????」?????????????????
??。???、 ???????????? ? 、???っ?
「半
大
統
領?」?????????? ー 。 ?ー???????????? ?
ァー ??????? ?? 、 ? ????????????。 、「 」念
に
つ
い?、?? ? 、 ???????????????????? 。 、 、
???????? ? 。 。 、?? ?????? っ 、 ??????? ???
の??????????????? ? 、 。 ?、 ????
???? っ 。 、 ????????
（?）???????????????、??、???????????????（?????????????）。｛?） ? っ 。 ? ? 、 ? 、 ??????、　??????????????????????????????????????????（?????????????）。
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